









































A Case of Recurrent Intussusception due to Meckel’s Diverticulum
― An Analysis of Childhood Intussusception requiring surgery 
in Hakodate City Hospital
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　　迷入膵   ３例（0.59％）
　　Peutz-Jeghers症候群 ２例（0.39％）
　　腺筋腫   ２例（0.39％）
　　悪性リンパ腫 １例（0.20％）
表４　当院での臨床的統計
（2000年10月－2006年12月　N=31）
①男女比　２：１
②治療成績
　非観血的整復症例　24例（77.4％）
　観血的整復症例　　７例（22.6％）
④病理学的先進部の検討
　病理学的先進部を有する症例　　　11％
　　Meckel憩室 １例（3.22％）
　　回盲部リンパ管腫 １例（3.22％）
　　悪性リンパ腫（Bcell） １例（3.22％）
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